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1. Kleines Handbuch japanischer Adjektive 単 2002/3 iudicium (München)
2. ドイツ語動詞小辞典 単 2001/3 『文明21』別冊「ディスカッション・
ペーパー」第 号 a-c　国際コミュ
ニケーション学会
3. Theoretical Foundations of Dependency Syntax 単 1999/12 iudicium (München)
4. Kleines Handbuch japanischer Funktionsgefüge 単 1998/12 Buske (Hamburg)
5. Valenzen japanischer Verben 単 1994/3 Tectum (Marburg) 博士論文
6. Rationale Syntax 単 1994/1 Tectum (Marburg) 修士論文
（学術論文）
1. Answer fragments 共 2018/1 The Linguistic Review 2018; 35(1)
2. Left node blocking 共 2017/8 JOURNAL OF LINGUISTICS 53(3)
3. The Do-So-Diagnostic: Against finite VPs and for flat 
non-finite VPs
共 2016/5 Folia Linguistica 50(1)
4. Some Observations on the Hebrew Desiderative 
Construction
単 2015/1 SKY Journal of Linguistics 27, 
Linguistic Association of Finland
5. Clitics in dependency morphology 単 2014/6 Linguistik Aktuell/Linguistics Today 
215
6. Katena und Konstruktion 共 2013/12 Zeitschrift für Sprachwissenschaft 
32(1)
7. Catenae: Introducing a novel unit of syntactic analysis 共 2012/12 Syntax 15(4)
8. Antecedent containment: A dependency grammar 
solution in terms of catenae
共 2012/8 Studia Linguistica 66(2)
9. - gar.u as Irrealis Marker 単 2012/8 Studies in Japanese and Korean 
Linguistics: LINCOM Studies in Asian 
Linguistics 78
10. Constructions are catenae: Construction Grammar 
meets dependency grammar
共 2012/2 Cognitive Linguistics 23(1)
11. Bare phrase structure, label-less trees, and specifier-
less syntax: Is Minimalism becoming a dependency 
grammar?
共 2011/9 The Linguistic Review 28
12. Clitics in Dependency Morphology 単 2011/8 Proceedings of Depling 2011
13. Catenae in Morphology 単 2011/8 Proceedings of Depling 2011
14. Transformational Grammarians and other Paradoxes 単 2011/8 Proceedings of MTT 2011
15. Bracketing Paradoxes in Dependency Morphology 単 2011/1 Language and Culture 24






17. Toward a practical Dependency Grammartheory of 
discontinuities
共 2010/1 SKY Journal of Linguistics
18. Dependency Grammar’s Limits̶and Ways of 
Extending Them
単 2003/8 Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft
Walter de Gruyter
19. TheValency of Non-Verbal Word Classes: the 
Adjective
単 2003/8 Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft
Walter de Gruyter
20. Valency Theory and Idioms 単 1999/9 Japanese traditional thought and the 
present
21. Aspekte und Probleme in der kontrastiven 
Valenzbeschreibung deutscher und japanischer 
Adjektive
単 1999/3 Studien zur Beschreibung des 
Deutschen und Japanischen.
iudicium
22. A typological Question of Japanese Adjectives 単 1997/5 Proceedings of LP’96
23. Zur Valenzbeschreibung japanischer Adjektive 単 1997/4 Akten des 10. Deutschen 
Japanologentags
24. On Getting a Head 単 1996/4 Travaux du Cercle linguistique de 
Prague No. 2
25. Strukturelle Valenz in adjektivalen Sätzen 単 1996/1 Bochumer Jahrbuch für 
Ostasienforschung 20
26. Theorie hierarchischer Relationen 単 1995/10 Beiträge zur germanistischen 
Sprachwissenschaft: Dependenz und 
Valenz
27. Binding in Dependency Syntax 単 1995/3 Prague Bulletin of Mathematical 
Linguistics
28. Zur Syntax postnominaler Quantoren im Japanischen 単 1994/4 Asiatische Studien XL VIII/1/1994
29. The Syntax of the Japanese Noun-Quantifier 
Construction
単 1994/3 Traditional and Modern in Japanese 
Literature and Language
30. Quantifier Complements and Adjuncts in Japanese 単 1994/1 Bochumer Jahrbuch für 
Ostasienforschung 17
31. NP vs DP 単 1993/1 Papiere zur Linguistik No. 48
32. Konstruktive Stemmatologie 単 1992/6 Papiere zur Linguistik No. 47
（学会発表、講演等）
1. Die interne Struktur trennbarer Verben 単 2012/10 日本独文学会秋季研究発表会（中央
大学）
2. Transformational grammarians and other paradoxes 単 2011/9 MTT 2011, Barcelona
3. Clitics in Dependency Morphology 単 2011/9 Depling 2011, Barcelona






5. Government in Dependency Grammar 共 2011/9 Explorations in Syntactic Government 
and Subcategorisation, Cambridge 
University
6. Chains in Syntax and Morphology 単 2010/11 Sendai, PACLIC 24
7. Japanese from a morpho-syntactic and dependency-
grammatical perspective
単 2002/11 Pennsylvania State University
8. Coordination and its representation in Dependency 
Grammar
単 1999/9 Mainz, 34. Colloquium of Linguistics
9. A Typological Question of Japanese Adjectivs 単 1996/8 Prague, LP’96
10. Zur Valenzbeschreibung japanischer Adjektive 単 1996/8 München, 10. Japanologietag
11. Valency Theory and Idioms 単 1996/2 Prague, Japanese traditional thought 
and the present
12. The Syntax of the Japanese Noun-Quantifier 
Construction
単 1993/9 Prague, Traditional and Modern in 
Japanese language and literature
13. Zur Syntax postnominaler Quantoren im Japanischen 単 1993/9 Zürich, 9. Japanologietag
14. Theorie hierarchicher Relationen 単 1992/2 Passau University, DFG
15. Double Case Marking in Japanese 単 1991/9 Berlin, EAJS
